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摘要’ 国有商业银行不良资产的形成有其历史背景$ 其存量化解必须依靠政府( 外部机构 %资产
管理公司& 和商业银行本身等各方面的共同努力) 而其增量控制则主要依靠国有商业银行自身的制度
性建设来实现) 本文探讨了国有商业银行不良资产存量化解与增量控制的一些具体措施*
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一+ 国有商业银行不良资产的形成
我国国有商业银行的不良资产在 &$ 世纪 ’$











来形成 ,政府立项+ 计委审批+ 财政与银行买单
%拨款和贷款&- 的模式’ 投资项目的确立$ 均由
有关部门包揽决定$ 银行只作为一个现成的贷款
人) 遇到决策失误+ 立项不当$ 或经济环境变
化$ 往往发生项目建成无法投产$ 或因重复建










有 #$)左右. #((#*#((! 年股票市场和房地产市
场泡沫严重$ 较大规模的银行信贷资金直接或间
接地用于房地产+ 股票炒作) #((! 年泡沫破灭$
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全统计$ 迄至 !""$ 年底$ 四大国有商业银行的





























够的储蓄资源$ 国有经济 (体制内成份) 也会因





















织规模从 -,$.) 个增加到 (.,(&( 个$ 年均增幅








尽管国有商业银行的不良资 产 积 累 由 来 已
久$ 但其表现则是在 (""& 年以后才逐渐鲜明的$
尤其在 (""2 年亚洲金融危机之后% 随着我国金
融机构财务会计制度的规范化$ 以前积累的不良
资产得到帐面上的反映"$ 据统计$ 四大国有商
业银行加总的不良资产高达 $3( 万亿元之巨& 据
业内人士估计$ 不良贷款占贷款总额比率则高达
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所共同关注的课题$ 就目前情况看% 求解的途径
大多集中在对存量的化解上$




策’ 成立金融资产管理公司 (!"#)% 接收& 管
理和处置国有商业银行的不良资产$ $%%% 年 &
月 ’( 日% 我国第一家金融资产管理公司"中国




银行剥离的不良资产 *+& 万亿元% 其资金来源于
三个渠道’ 其一% 国家财政对四家资产管理公司
拨付了 &(( 亿元资本金* 其二% 人民银行提供了
,-(( 亿元的再贷款* 其三% 四大资产管理公司
向对应的四大银行发行了 ./0( 亿元的金融债券$
!"1 的成立迄今已过 & 年% 在处理不良资
产存量上发挥了相当大的作用’ 据统计% 截至
’((2 年三季度末% 四家金融资产管理公司累计
阶段性处置不良资产 &*,&+3. 亿元 (不含政策性
债转股)% 回收现金 .3*+%* 亿元% 占阶段性处置




股权投资$ 但是 5"1 处理不良资产基本上是根
据短边原则进行的% 即容易处理的先行解决% 因
此所化解的不良资产在 $+& 万亿元的总量中基本
上属于 +比较好, 的资产% 而尚未解决的部分才
真正是棘手的问题% 剩余部分的处理将是一个更
为艰巨的任务$ 并且% 在 5"1 内部也埋藏着相
当大的隐忧% 倘若不能得到及时补救% 将反过来
影响国有商业银行未来的金融风险状况% 从而使




薪% 而到 /((% 年债券到期时% 四大资产管理公










$%应明确 &’( 的定位$ 金融资产管理公司




史使命,$ 目前我国 5"1 却不适当地承担了多
重政策目标’ 金融资产管理公司成立之初% 国家












一问题将更加突出$ 鉴于此% 目前应尽快将 +迅
速& 有效处理不良资产, 明确定位为 5"1 的第
一要务% 尽量减少其它政策性负担% 强化其市场








接决定了 5"1 处理不良资产的速度和效率% 目
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势头$ 仅前三季度 *+, 就增长了 -./0$ 这为贷
款整体规模的扩大提供了广阔的机会% 扩大国有
商业银行的整体贷款规模$ 增大分母$ 可以降低
整体坏帐比率% 由此看来$ 似乎 )增大分母* 法
是重塑国有商业银行坏帐比率的一个有效工具%
’(()年全国金融机构贷款增量为 ’.1 万亿元$ 比







地产& 钢铁& 水泥& 石油和机械$ 而这五种行业
都在不同程度上存在重复建设和低水平扩张现
象% 试以汽车产业为例( 自 2333 年来我国汽车
市场以每年 )(0左右的速度增长$ 至 ’((’ 年汽
车 业 固 定 资 产 超 过 )((( 亿 元 $ 工 业 产 值 超 过
/((( 亿元$ 汽车总产量超过 )(( 万辆’ 根据国
家信息中心的一份报告称$ 目前我国汽车整车制
造企业已多达 2(( 多家$ 其中包括了近 ’( 家民
营企业’ 全国有 ’1 个省市生产汽车$ 21 个省市
生产轿车$ ’) 个省市已建成轿车生产线’ 全国
汽车产能已达 //( 万辆$ 远远超出了市场容量’
按此增长势头$ 到 ’((/ 年全国汽车产能将达到
2((( 万辆% 而另一方面$ 汽车的市场消化能力
却 呈 现 逐 渐 减 弱 倾 向( 随 着 $%& 的 进 入$ 到
’((4 年 1 月 2 日进口整车三大车型的关税将降
到 ’/0$ 零部件降到 2(0$ 进口配额将全部取
消$ 国产汽车头顶的保护伞基本消失’ 在此有效
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上述负面效应的发挥$ 贷款总体规模必然随之收
缩$ 因此此种情况是极有可能发生的%$ 则 &增








$%转变观念) !"# 加入日程的迫近 使 我 国
银行业界产生普遍的紧迫心态$ 这有助于促进国
有商业银行体制改革( 但也因此使许多业内人士
将 $%%& 年当作一个硬性指标$ 从而产生比较严









中$ 则即便 $%%& 年其比率仍在 ’%(以上$ 也并





















度* 财政注资的数额+ 方式+ 时机选择以及是否
进行不良资产再次剥离都值得慎重思考)
’%国有商业银行本身着力) 如果说政府及其
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"譬如流动资金贷款$ 原 先 是 为 填 补 国 企 自 有 资 金 的 不
足$ 因此长期被企业周转占用$ 形成 &短贷长用’) 但在会计处
理上$ 以前一般是采取借新贷还旧贷的做法$ 只是在到期日前$
填写一份相同金额的 &借款申请书’ 和一份 &还款凭证’$ 由银
行作例行审查后办理转 账 手 续$ 以 此 来 表 示 展 期 续 借 的 形 式)
于是逾期贷款根本无法反映到帐面上) ,--& !贷款通则# 实行
以来$ 明确规定短期贷款到期申请展期期限$ 累计不得超过原




#高盛公 司 在 $0%1 年 的 一 份 研 究 报 告 中 就 曾 明 确 指 出*
尽管中国汽车市场目前增速居全球之首$ 且投资回报也异常丰
厚 ,这也是国有商业银行选择这一行业的一个重要原因%$ 然而
最快两年后将出现产能过剩和价格大降的困境* &因良性贷款
客户的逐渐失去$ 贷款总规模将日益萎缩$ 从而不良资产占比
日渐上升’)
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